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Dalam penelitian berjudul “Bingkai Krisis JT610 dalam Press Release Lion 
Air pada Website Resmi www.lionair.co.id” ini peneliti membahas 
bagaimana sebuah krisis JT610 dibingkai oleh perusahaan melalui 
produknya yaitu press release. Dengan menggunakan analisis framing 
Entman sebagai pisau analisis, analisis kritis dengan berbagai data temuan 
melalui pemberitaan, serta analisis dengan model Situational Crisis 
Communication yang memperlihatkan strategi respon dan posisi 
perusahaan, peneliti dapat menemukan frame besar krisis JT610 dalam 
press release Lion Air.  
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In this research entitled “Framing Analysis of JT610 Crisis on the Lion 
Air’s Press Releases on the Official Website www.lionair.co.id” the 
researcher do research about how the JT610 crisis is framed by the company 
in its press releases. The researcher using Entman Framing Analysis Model, 
finding data and analyze it, and analyze using Situational Crisis 
Communication Model that reveal the response strategy used by Lion Air 
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